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El II Congreso Internacional de Trabajo Social es un espacio de encuentro e intercambio
sobre las prácticas, metodologías, conocimientos e investigaciones en Trabajo social, que desde
una perspectiva de innovación social sea capaz de abordar los retos de la sociedad dando
respuestas transdisciplinares a los problemas de una sociedad global.
El Congreso nace del seno de la Conferencia de Decanas/os y Directoras/es de Facultades/Es-
cuelas de Trabajo Social de las Universidades españolas, y desde sus inicios ha promovido la re-
alización de eventos académicos para el desarrollo del Trabajo Social en las diferentes vertientes
docente, investigadora y profesional. 
La estructura de este congreso académico plantea diferentes desafíos internos de la universidad
española, como la transdisciplinariedad, la calidad educativa, la transferencia de la investigación
y la responsabilidad social de la Educación Superior. El Congreso supone también la proyección
y fortalecimiento de esta ciencia entre los actores implicados: administración, tercer sector, la
iniciativa privada y sociedad en general. Y asimismo se configura como un espacio para la inter-
nacionalización de las relaciones docentes, investigadoras y profesionales del Trabajo Social.
El programa del Congreso incluye ponencias, mesas redondas, grupos de trabajo y actividades
paralelas de acción y transformación social, en línea con los principios de justicia social, derechos
humanos, responsabilidad colectiva y respeto a la diversidad señalados en la definición de la
FITS.
El Congreso va dirigido a la diversidad de perfiles relacionados con el Trabajo Social:
profesorado de las diferentes áreas de conocimiento presentes en los estudios de Grado, Master
y Doctorado en Trabajo Social; investigadores, estudiantes, profesionales, responsables técnicos
y políticos de programas y servicios de intervención social y otras personas interesadas en los
temas del mismo.
Respuestas Transdisciplinares en una sociedad Global: 
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Bajo el lema Respuestas Transdisciplinares en una Sociedad Global, las temáticas del Congreso
girarán sobre el Trabajo Social como disciplina científica y su relación con las disciplinas presentes
en el Trabajo Social; su papel y aportación en materia de innovación social y la aplicación de los
Derechos Humanos en los procesos de intervención en la realidad social. 
En el Congreso se abordarán las siguientes áreas temáticas:
1. Aplicación del Enfoque de Derechos Humanos.
2. Respuestas del Trabajo Social ante los retos sociales Post2015 y Horizonte 2020.
3. Investigación en Trabajo Social y Transferencia de Resultados.
4. Innovación Social, RSC y nuevos escenarios profesionales.
5. Transdisciplinariedad, Interdisciplinariedad y Trabajo Social.
6. Metodologías activas para la docencia en Trabajo Social e innovación docente.
7. Prácticas externas y Trabajo Fin de Grado.
8. Estudios de postgrado y Doctorado.
9. Evaluación, seguimiento y acreditación de los títulos universitarios de Trabajo Social.
10. Tics en Trabajo Social: docencia, investigación y práctica profesional.
El programa combina sesiones plenarias, mesas redondas paralelas, mesas de trabajo en
sesiones paralelas, talleres profesionales y otras actividades complementarias. Todas estas 
actividades se desarrollarán en el Campus de la Universidad de la Rioja y en el Auditorio Mu-
nicipal.
En el Congreso se entregará el II Premio de Tesis Doctorales sobre Trabajo Social, Servicios
Sociales y/o Política Social defendidas en los departamentos de las Universidades españolas a
los que se adscribe el área de Trabajo Social y Servicios Sociales y/o que haya sido dirigida por
un profesor o profesora de dicha área de conocimiento. 
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
La matrícula se abrirá a partir del 15 de octubre de 2015.
Se han establecido dos cuotas en función del periodo de inscripción y el perfil de los partici-
pantes. A continuación se presentan las cuotas establecidas:
FECHAS IMPORTANTES
Del 20 de julio de 2015  Periodo de presentación de resúmenes para participar 
al 15 de octubre de 2015 en las Mesas de Trabajo.
15 de Octubre del 2015 Fin de plazo de presentar comunicaciones y poster
Apertura del periodo de Inscripción al Congreso.
Del 10 de noviembre del 2015 Notificación a los autores de la presentación 
al 30 de noviembre del 2015 de comunicaciones y poster.
Del 30 de noviembre de 2015  Envío de textos completos por parte de los autores  
al 10 de enero de 2016 para la publicación.
A partir del 16 de febrero   Comunicación a los autores de la aceptación   
de 2016 de textos completos para la publicación.
29 de Febrero de 2016 Finalización del plazo de inscripción reducida.
20, 21 y 22 de Abril de 21016 Celebración del Congreso.
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Cuota ordinaria hasta 29/2/2016:
— 45 € Alumnado de Grado en Trabajo Social curso 2015/16. Estudiantes de Master oficial y
doctorado deben encontrarse, además, en situación actual de desempleo acreditado.
— 150 € Coordinadores de Grupos de Trabajo definitivamente aceptados.
— 180 € Resto de participantes.
Cuota extraordinaria desde 1/03/2016 hasta 16 de marzo de 2016 a las 15 horas: 
— 80 € Alumnado de Grado en Trabajo Social curso 2015/16. Estudiantes de Master oficial y
doctorado deben encontrarse, además, en situación actual de desempleo acreditado.
— 190 € Coordinadores de Grupos de Trabajo definitivamente aceptados.
— 230 € Resto de participantes.
Para más información puede visitarse la página web
http://cifets.unirioja.es
Secretaría Técnica del Congreso
Fundación de la Universidad de La Rioja
Avenida de La Paz, 107 • 26006
Logroño – La Rioja
congresotrabajosocial@unirioja.es
Teléfono: +34 941 299 230
Les esperamos en Logroño los días 20, 21 y 22 de Abril de 2016
Esther Raya Díez
Presidenta del Congreso

